































図: (左)92年 2月 21日に発生したフレア。カスプ形状を示している。(中)92年 7月 31日に
発生した巨大アーケ ドー。太陽面の縁を回り込んで、裏側に続いている。(右)巨大アーケー
ドとフレアの大きさの理論値 (縦軸)と観測値 (横軸)。’●’が巨大アーケードを示し、’＋’
がフレアを示す。
(山本 哲也 記)
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